

































1. 藤井天文台 （1924、藤井善助） 
2. 倉敷天文台 32cm 反射 （1926、原澄治、本田實） 
3. 花山天文台 30cm 屈折 （1929） 
4. 瀬戸黄道光観測所 （1939） 
5. 花山天文台台湾出張所 25cm 反射 （1937） 
6. 生駒山太陽観測所 （1938） 
7. 山本天文台 46cm 反射 （1941） 
8. 長島愛生園天文台 20cm 反射 （1949、本田實） 
9. 金勝山天文台 250cm 反射（1954 計画のみ、堤康次郎） 
10. 富山天文台（1954 年富山産業大博覧会関連、2-W6-22） 
11. 日本平センター天文台 20ｃｍ屈折（富士観光） 











     
山本天文台               長島愛生園天文台 
 三五教では晩年の先生が直接係られた中央天文台のほかに、各地方に天文台が建造され
20cm クラスの屈折望遠鏡が置かれたという。その全貌については月光天文台の五味氏が調
べておられ次回に報告してくださる予定である。 
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